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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketahanan beberapa varietas padi hasil mutasi radiasi terhadap penyakit hawar daun
bakteri (Xanthomonas oryzae pv. oryzae). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2016 di rumah kasa kebun
percobaan Sektor Timur Darussalam, Laboratorium Penyakit Tumbuhan dan Laboratorium Ilmu Benih Fakultas Pertanian,
Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeristas Syiah Kuala Banda Aceh. Rancangan penelitian yang
digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) pola non faktorial dengan 3 ulangan. Penelitian ini menggunakan 2 unit
tanaman per varietas. Varietas yang diteliti adalah varietas padi hasil mutasi radiasi yaitu Varietas Mira-1, Inpari Sidenuk, Inpari
Mugibat, Suluttan Unsrat-1, Suluttan Unsrat-2, Diah Suci, dan Bestari. Satu galur padi hasil mutasi radiasi yaitu Unsyiah-1b-17 dan
Varietas IR-64 yang digunakan sebagai pembanding rentan, IR BB-27 sebagai pembanding tahan. Hasil penelitian menunjukkan
varietas Mira-1, Inpari Sidenuk, Suluttan Unsrat-1, Suluttan Unsrat-2, Diah Suci, Bestari, IR BB-27 dan galur Unsyiah-1b-17
menunjukkan reaksi tahan (T), sedangkan varietas Inpari Sidenuk dan IR-64 menunjukkan reaksi rentan (R) terhadap Xanthomonas
oryzae pv. oryzae.
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